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Debo aclarar que los aspectos personales en cuanto a la ictiología, de por si son por fuera de mi contexto profesional, y 
es un orgullo particular que se me haya invitado a participar de las semblanzas de esta comunidad, para la que solo soy 
un curioso e inquieto observador de la fauna acuática, apoyado en las publicaciones de los verdaderos ictiólogos. 
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Imagen de Tapa 
Fabio Baena pescando con mosca en el río Juramento, Salta, Diciembre 2013
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
 
Mario Benedetti 
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A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Fabio Baena 
Lugar de nacimiento: San Nicolás, Bs. As. 
Lugar, provincia y país de residencia: Rosario, Santa Fe 
Título máximo, Facultad y Universidad: Arquitectura incompleta 
Posición laboral: jubilado 
Lugar de trabajo: 
Especialidad o línea de trabajo: observador de la fauna acuática en los humedales del Paraná 
Correo electrónico: Fabio.baena@gmail.com 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: de base, Conservación de las Corrientes de Agua de Michael 
Migel 
- Una película: Nada es Para Siempre, Robert Redford 
- Un CD : Cantora, Mercedes Sosa 
- Un artista: varios músicos 
- Un deporte: recreativo, pesca con mosca y Kayak 
- Un color: verde 
- Una comida: asado con amigos 
- Un animal: chafalote 
- Una palabra: humedalero 
- Un número: 6 
- Una imagen: la silueta de un pez dibujada por un niño. 
- Un lugar: islas frente a Rosario 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: − 
- Un hombre: mi viejo 
- Una mujer: mi esposa 
- Un personaje de ficción: Jeremy Wade  
- Un superhéroe: Flipper 
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Carta escrita a su padre 
a los 7 años de edad 
mientras él estaba de 
viaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nací en la ciudad de San Nicolás en el año 1965, pase mi infancia a escasos metros del arroyo 
Ramallo, ambiente especial donde di mis primeros pasos en este camino de la pesca. A los 13 años 
me adoptó la ciudad de Rosario, desde la que comencé a tener otra dimensión de este arte. En el 
año 2003 conocí la Asociación Rosarina de Pesca con Mosca, a través de un curso en esta 
especialidad, es ahí donde descubrí que la pesca era algo más que sacar peces del agua. Desde ese 
momento tomé el compromiso personal de practicar la pesca en forma consciente, tratando de 
hacer el menor daño posible a los peces y al ambiente, y de promover estas actitudes para que 
podamos Seguir Pescando. 
Tomado de http://seguirpescando.blogspot.com.ar/  
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Tomando muestras de tejidos de Brycon, 2011 
) 
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Participación en el Taller Institucional: el Acuario Rosario, 2010  
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Izquierda: participación en  ONG en defensa de los humedales del Paraná, 2012 
Derecha: participación en el Concejo Provincial Pesquero de Santa Fe, 2013 
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Curioseando por las islas frente a Rosario, 2013 
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Fabio Baena en el Río Secure, Bolivia, septiembre 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PrroBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
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Arr chii vos  Edii tt ados  
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